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HAMİYET YÜCESES
AKÇELERİMİZİ, gazinoiarı- 
K  mızı çınlatan cıı sür, en herraje 
ses... Tanı 20 seneden beri pi­
yasaya hâkim olan Hamiyet Yüc’eses, 
halkımızın. nabzını en çok yoklayan 
ve onların arzusuna ayak uydurarak 
yükselen bir sanatkârdır.
İleniz Kızı Eftaİyâ’nin ölümünden 
soiıra, kadın sesleri arasında onun 
kadar gür ye hâkim okuyuşlu bir ha­
nende daha çıkmadı.. Bir bakıma Ha­
miyet Yücesés’e Eftalya’mn çok te­
rakki etmiş bir muakibi nazariyle 
bakabiliriz! Bilhassa gazej tarzının 
fiıüsteşna tjir pkvıyuçusıı olarak bü­
yük şöhret yapmış olan YUceses, bel­
ki eski tarzın tiryakilerine tam tnâ- 
naâlyie cevap yeremiyor. Amma, mu­
hakkak olan bir nokta varsa, günü­
müzün' havasım -ve anlayışını düşü­
nerek gazel cinsine yeni bir tavır 
ve üslûp getirmiş olduğudur.
Hamiyet Ynéeses". ismi gibi çok 
haıniyetu ve temiz kalpli bii- i’ıısan- 
dıı;. ‘ Onun je^iUÎ banıiyet tezahürle­
rinden bıırada 'baüşelL....k olursak
hetlti kejidişîrij "gü'cendji-miş uluruz. 
Aynı zamanda dini btltün pışaııdır. 
Radyo mikrofonu başında şarkıları-’1 
nı okumaya başlamadan önce mükem­
mel bir Bismillah çeker, neşriyatını 
bitirdikten sonra da Allahına dua et­
meyi unutmaz... Zaman zaman fakir
- r r -  j
ve kimsesizlere yardım eder. Hele ça- 
lışamıyacak hale gelmiş olan eski saz 
ve ses arkadaşlarım hiç ihmal et­
mez.
Bu vesile ile birkaç aydan beri do­
laşmakta olan bir şayiaya da şuracıkta 
cevap verelim: Hamiyet YUceses.
ı-adyo idaresiyle darılmış değildir. 
Değerli sanatkâr birkaç haftaya ka­
dar radyodaki seanslarına başlaya­
caktır.
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